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nestingしてSDWが安定になることを指摘 した｡ 小谷氏は sizeの異なるフェルミ面が
nestingすると incormensurateな SDWが生 じること示し,次のような実験事実につ
いて具体的な計算結果を示 された｡
① 光吸収のスペク ト/レ







ミ面の形,CDW, SWの存在,SDWが生じる際のフェルミ準位の変化 , 電子の寿命
などが微妙な影響を与えるからである｡ 小谷氏は,電子系と格子系の間にdeformation
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